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編 集 後 記
去る1月29目朝,新 聞を見てびつ くりした.弘前大学杉山万喜蔵教授の急逝が報ぜ られている.






















購 読 要 項
1.発 行は毎月(年12回)とする.
2.会 員は年間料金1,000円を前納する.1冊 料金100円,払込みは振替 口座番号京都4772番
泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店.
3.入 会申込みは氏名(フリガナ),住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,t送
金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1・原稿の種類は綜説,原 著,臨 床報告,その他,寄 稿者は年聞購読者に限る.
2.原 稿の長さは制限しないが簡潔にする.
3.原 稿は横書き,当用漢字,平 仮名,新 仮名使いを用い,片 仮名には括孤を要 しない,400字
詰原稿用紙を用いること,附表,附 図はなるべ く欧文にすること.




6.掲 載料は4頁 迄毎頁500円,それ以上の頁,ア ・ート頁,図 表,写 真は実費を申受ける.別
冊20部を無料贈呈 それ以上は実費を徴収する.この場合には予め希望部数を申込むこと,特別
掲載も考慮する.
7.校 正は編集者が行 ろが希望により著者校正 とする.
8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
